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目黒区 i 13 
世田谷区 : 18 
渋谷区｜ 22 
杉並区｜ 2 







I I ' 1グループ
区 名 ｜グループ数 l参加人員数｜平均人員（
合計 I 55 I 639 I 11. 6 
目黒区 13 215 16. 5 ' 
世田谷区 18 156 8. 7 
渋谷区 22 235 11. 1 





























































































































































目黒 I 16. 5 ! 40 I 4 ! 12. 5 I 4. 0 
世田谷｜ 8. 7 I 11 I 4 I 5. 7 i 3. 0 
渋谷 I 11. 1 I 48 I 3 I 7. 1 I 4. o 










































































































i 戸－~－1一白一忌一副銀行 l s s 1 言十
I 4区計i;9-! 19 ! 11 「7「一瓦一
l目黒 i 7 3! 5] i: 1 6 
世田谷 9 2 41 4i 1 9 
l渋谷 l 13 . 13 1 i I o I 2 7 


























































































各区！五ノレープ 1~ ~~1 昔 ~~1 堂者主













































































































































































































































s. 9 I 11. 6 
11.1 
第9表集団回答グループの成員数
区 リドルー プ名｜員グルー 数プ｜｜全平グ均ル人ー 数プ
目
黒（目 B I 9 I 目 c 10 
世回谷 世 c 6 
世 D 7 8.5 
世 E 7 
渋 谷 渋 E 6 
渋 F 9 
渋 G 3 11.1 
渋 H 9 
渋 I 13 

























































































と思われた。 (1975. 2. 18) 
大都市における学習集団の形成 21 
大都市学習集団の意見調査








4. 他の集団（団体）と協力して何かなさることがありますか。 ある ない
5. 集会の場所はふだんどんなところを使用していますか。 会員宅 公共施設 銀行 東電 SS 等
6. 集合のさい会場費がかかりますか。 有料 無料
7. あなたの集団の会費としては月額どの位徴収していますか。 円
8. あなたの集団は会計簿をつくっていますか。 いる いない






質問B 公共の集会施設について （ 個人回答）












質問C 町内会について （ 個人回答）
1. あなたの家は町内会に入会していますか。（＼，、る人 人。 いない人 人。〉
2. あなた自身町内会の会合に出席するほうですか。（出席する人 人。 しない人 人。）
3. あなたの町内会の会長その他の役員は固定的ですか，交替しますか。
（固定的と思う 人。 交替を毎年している 人。
4. あなたの町内会の会費はどう使われているか知っていますか。 （知っている 人。〕
5. 町内会がふつう行っている事業でよいと思われるものがありますか。 （あると思う人 人。）
6. 町内会は独自の集会所を持っていますか。（いる 人。 いない 人。 しらない 人。）
7. 町内会の集会所は誰でも自由に使えますか。（使える 人。 使えない 人。）
8. 町内会は是非必要なものと思いますか。（思う 人。 思わない 人。）
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9. 町内会は保守政治の基盤であるという考えがありますが，これに賛成しますか。
（賛成 人。 反対 人。 どちらともいえない 人。）
10. 町内会は将来とも存続すると思いますか。
（永久に存続する 人。 50年位は続く 人。 10年位は続く 人。 なくなる 人。）










メンパーの居住範囲→ 区内， 町内， 数町内， 小学校区
中学校区， 数区内， 都内全域， 都外者も
